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RESUMEN
Este artículo presenta los resultados de una investigación que ha pretendido probar  empíricamente diferentes teorías de la 
delincuencia juvenil sometiéndolas a los datos obtenidos en  una encuesta de delincuencia autoinformada aplicada en las 
escuelas suizas. (ISRD-2) Los resultados han permitido distinguir los perfiles de dos tipos de delincuentes: los delincuentes 
especializados y los delincuentes versátiles. La investigación ha estado guiada por la siguiente pregunta: ¿Los delincuentes 
especializados y los delincuentes versátiles presentan perfiles diferentes a la luz de las diferentes teorías que explican la 
delincuencia juvenil? los resultados describen las diferencias y similitudes que involucran a los dos grupos de delincuentes 
juveniles y presentan el perfil respectivo de cada uno de ellos.
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files de delincuentes.
ABSTRACT
This is an attempted to empirically test different theories of juvenile delinquency based on data from a survey of self-
reported crime in Swiss schools (ISRD-2).  The results have helped to identify the profiles of two types of criminals: specia-
lized criminals and versatile criminals. The research has been guided by the following question: specialized and versatile 
criminals have different profiles according to different theories explaining juvenile delinquency? The results describe the 
differences and similarities involving the two groups of criminals and have the respective profile of each.
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